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BIBLIOGRAFIJA RADOVA O JOSIPU ANDREISU I NJEGOVIM DJELIMA
Pionirska djelatnost Josipa Andreisa na polju suvremene hrvatske glazbene
historiografije i leksikografije spominje se u gotovo svakoj publikaciji na temu
hrvatske glazbe — bilo da je rijeË o biografskom sadræaju, recenzijama njegovih
knjiga, povijesti hrvatske muzikologije ili biografskim leksikografskim natukni-
cama.
Polaziπte za ovu bibliografiju tekstova o Josipu Andriesu popis je iz pera
kolegica Vedrane JuriËiÊ i Snjeæane MiklauπiÊ-∆eran, objavljen u ovom Ëasopisu
1982. godine. Nadopunila sam ga brojevima stranica gdje je bilo potrebno, te
proπirila istraæujuÊi katalog Leksikografskog zavoda, bibliografiju JLZ-a i novije
dostupne publikacije i referentne baze podataka. NaroËito mi je vrijedna bila pomoÊ
Andreisova sina, gospodina Igora Andreisa, koji mi je ustupio preslike Ëlanaka iz
obiteljske zbirke.
Radi preglednosti naslove sam grupirala u monografije, Ëlanke u serijskim
publikacijama, natuknice u referentnim publikacijama i naslove tekstova u kojima
je Andreis znaËajnije spomenut. Brojevi stranica iz dnevnog tiska odnose se na
zagrebaËko izdanje u posjedu Knjiænica grada Zagreba. Manji broj jedinica, koje
sam na uvid dobila kao isjeËak iz novina ili Ëasopisa, zbog nedostupnosti primarnog
izvora je naæalost ostao nepotpun.
Nadam se da Êe popis posluæiti kao mjerodavna informacija.
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